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神経回路網の数理一問題 と回答例 _(L補足 )
(浜中 雅彦 )
浜中 雅彦 神経回路網の数理一間題と回答例 (補足 )
(田森 住秀 )
M.Melvin Avrami理論の著者について
(関本 謙,川崎 恭治 )









































液晶対流系における Dislocationの運動 -------- 那須野悟,竹内 尚,沢田康次





















































































3次元凝縮系の相転移 と D e f e c t - 液 晶 S m e ctic-N em atic 転 移 を 例 にとって-
ずり′流動 場 中 の 凝 集 コ ロ イ ド 系 の 計 算 機 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン










































杉原 硬,小杯宏司,大島 久,汐暗部代,都竹卓郎, J.T.Nicholls,G.Dresselhaus
3d遷移金属層間化合物MxTi2S2の電子物性
1Tおよび2H型遷移金属層間化合物の電子状態と-磁性
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